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ABSTRAK 
Tujuan kajian ini dibuat untuk mengenalpasti adakah wujud hubungan antara faktor 
persekitaran dan faktor organisasi dengan tekanan di kalangan pegawai rendah polis di 
daerah Kuala Lumpur. Kajian telah dilaksanakan di balai-balai polis sekitar daerah 
Cheras, Brickfields, Wangsa Maju, Dang Wangi, Sentul dan Putrajaya ke atas 347 orang 
pegawai rendah polis yang mewakili populasi seramai 3663 orang sekitar Kuala Lumpur. 
Instrumen kajian pula telah mengadaptasi dan mengolahsemula soalselidik yang telah 
digunapakai oleh Arjunaidi ( 1  997) yang turut mengkaji faktor-faktor tekanan di kalangan 
angota polis di negeri Perlis. Pengadaptasian dan pengolahansemula soalselidik ini agar 
instrument mengikut keperluan kajian ini. Darjah kebolehpercayaan (cronbach alfa) bagi 
keseluruhan instrumen yang digunakan dalam kajian ini ialah 0.885 iaitu sangat bagus 
dan data yang diperolehi dianalisis menggunakan Perisian IBM Statistical Packages for 
Social Science (SPSS) versi 22. Bagi menperolehi keputusan kajian, analisis deskriptif 
dan inferensi digunakan. Analisis diskriptif digunakan untuk melihat taburan kekerapan, 
peratusan dan skor rnin bagi item demografi responden manakala analisis inferensi 
digunakan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah dibentuk dengan tujuan menilai 
tahap penenmaan atau penolakan hipotesis tersebut dengan menggunakan analisis 
kebolehpercayaan, normaliti, korelasi dan regresi. Hasil dari analisis yang dijalankan 
mendapati hubungan sosial keluarga @I = -0.186, p < 0.5), suasana tempat kerja = - 
0.219, p < 0.5), struktur organisasi @ = -0.194, p < 0.5) dan pembangunan kerjaya (jl= - 
0.183, p < 0.5) dapat meramal tekanan secara signifikan. Manakala hubungan sosial 
masyarakat = -0.32, p > 0.5) bukan merupakan pembolehubah yang signifikan bagi 
tekanan. 
ABSTRACT 
The purpose of this study is to identify whether there is a relationship between 
environmental factors and organizational factors with stress among police officers in the 
area of Kuala Lumpur. The study was conducted in police stations around the district of 
Cheras, Brickfields, Wangsa Maju, Dang Wangi, Sentul and Putrajaya to over 347 police 
officers representing a population of 3663 police officers around Kuala Lumpur. The 
instrument of this study had been adapted and restrutured the questionnaire used by 
Arjunaidi (1997) who also studied stressors among police officers in the state of Perlis. 
The reliability rate (Cronbach alpha) for the entire instrument used in this study was 
0.885, which is very nice and the data was analyzed using IBM Statistical Software 
Packages for Social Science (SPSS) version 22. To achieve the results of the study, 
descriptive and inferential statistics were use. Descriptive analysis was use to examine 
the frequency distribution, percentage and mean score for respondents' demographic 
items, while inferential analysis were use to test the hypotheses that have been developed 
with the aim of assessing the degree of acceptance or rejection of the hypothesis by using 
reliability analysis, normality, correlation and regression. The results of the analysis 
carried out revealed that the family social relationships (P = -0,186, p <0.5), work 
environment (p = -0,219, p <0.5), organizational structure (P = -0,194, p ~ 0 . 5 )  and career 
development (p = -0,183, p <0.5) to predict the stress significantly. While society social 
relationships (P = -0.32, p> 0.5) is not a significant predictor variables for the stress. 
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BAB 1 
LATARBELAKANG KA JIAN 
1.0. PENGENALAN 
Konsep tekanan telah diperkenalkan oleh Hans Selye (1974), seorang penuntut perubatan 
di Universiti Prague. Dalam penerbitan pertamanya mengenai tekanan dalam Nature pada 
tahun 1936, Selye mentakrifkan tekanan sebagai "the nonspecific response of the body to 
any demand made on it" iaitu tindakbalas badan tidak spesifik terhadap mana-mana 
tuntutan yang dibuat di atasnya. Berikutan adanya kritikan kerana tafsiran beliau terlalu 
kabur, mengelirukan, dan samar-sarnar, beliau mendefinisikan semula tekanan sebagai "a 
state manifested by a specific syndrome which consists of all the nonspecifically induced 
changes within the biological system" atau sesuatu yang wujud dari sindrom tertentu 
yang terdiri dari sernua perubahan yang tidak spesifik dalam sistem biologi (Rice & 
Virginia, 2012). 
Tekanan kerja merupakan masalah yang dialarni oleh semua orang dan ianya bukanlah 
masalah yang boleh dipandang enteng oleh sesiapa sahaja kerana kegagalan menangani 
masalah tekanan kerja mendatangkan kemudaratan bukan sahaja kepada individu, 
kumpulan, masyarakat, organisasi mahupun negara. Menurut Pakar Perunding Psikiatri 
Hospital Gleneagles Kuala Lumpur, Dr Nor Hamidah Mohd Salleh, tekanan ke rja boleh 
mempengaruhi kehidupan bahagia sebuah keluarga, malah dari segi ekonomi, mungkin 
tenaganya tidak boleh dimanfaatkan sepenuhnya selain ianya mengakibatkan masalah 
kesihatan mental yang menyebabkan emosi menurun hingga memberi kesan negatif dan 
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